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1.  Название 
специализированного 
модуля 
(дисциплины) по 
выбору студента 
Социология права 
2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов  2 
5.  Ф.И.О. лектора Шкурова Елена Валерьевна, 
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии ФФСН 
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
получение студентами систематизированных знаний 
относительно научных концепций, сущности, 
характеристиках и функциях института права, законов и 
социальных механизмов действия права; 
изучение студентами специфики функционирования и 
развития права в общественной системе, 
взаимодействия правовых и общественных институтов, 
социально-правовых процессов; 
овладение студентами возможностями практического 
применения социологических моделей и методов к 
анализу социально-правовых явлений. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Социология права как специальная социологическая 
тория 
Методологические основы и методы социологии права 
История становления социологии права 
Социология законодательства и правотворческий 
процесс 
Правовое сознание и правовое поведение.  
Социальный контроль и девиации. Социальное действие 
права 
Социология преступности 
Социологические аспекты уголовного наказания 
Юридическая конфликтология 
Социология юридической организации 
Ювенальная юстиция 
9.  Рекомендуемая 
литература 
1. Бачинин, В. А. Основы социологии права и 
преступности / В. А. Бачинин. –СПб.: Изд-во С.-
Петербугского. университетыта, 2001.Гревцов, Ю.И. 
Очерки теории и социологии права. – СПб., 1996. 
2. Карбонье, Ж. Юридическая социология. – М., 1986. 
3. Касьянов, В.В., Нечипуренко, В.Н. Социология 
права. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. 
4. Кизима, С. А. Социология права: Курс лекций / 
С.А.Кизима, М.А.Кизима. – Мн.: Изд-во МИУ, 2003.   
5. Кудрявцев, В.Н., Казимирчук, В.П. Современная 
социология права.– М., 1995. 
6. Лапаева, В.В. Конкретно-социологические 
исследования в праве. – М., 1987. 
7. Лапаева, В.В. Социология права / Под ред. акад. 
РАН В.С. Нерсесянца. –М., 2000. 
8. Муромцев, С.А. Определение и основное разделение 
права / С.А. Муромцев. – СПб.: Издательство 
юридического факультета СПбГУ, 2004. 
9. Рулан, Н. Юридическая антропология: Учебник для 
вузов. – М., 1999. 
10. Сырых, В.М. Социология права.– М., 2001. 
11. Юридическая конфликтология. – М., 1995. 
12. Юридическая социология. Учебник для вузов. – М., 
2000. 
13. Яковлев, А. М. Теоретические проблемы социологии 
права. – М., 1970. 
10.  Методы 
преподавания 
Традиционные методы (метод пассивного обучения),  
инновационные методы обучения (компетентностный 
подход, интерактивные методы, кейс-стади, методы 
активного обучения, учебные тренинги) 
11.  Язык обучения русский 
12.  Условия 
(требования) 
- тест 
- реферат 
- эссе 
 
 
